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ANNU t\ I~ I~ EP() RT 
OF THE 
OF THE 
~,,, >WN (JF CARMEI_. 
Fou THE YEAH 19:~1 - ]<),'{2 
C • .\ J< J\I EI. 
JI \JH 1~' PK 1NTl!\"G Co. 
JQjl 
2 
P·enobscott, ss. State of Maine 
WARRANT 
To S. B. Loring, Constcible of Carmel in said County, 
GREETING: 
In the name of the State of Maine, you are hereby re-
quested to notify and warn the inhabitants of said Carmel, 
qualified by law to vote in said to'vn affairs, to assemble 
at the Town Hall in said town on Monday, the 7th day 
of March, A. D. 1932, at ten o'clock in the forenoon, to act 
on the following articles, to ·wit: 
Art. 1. To elect a Moderator to preside at said nleeting . 
Art. 2. To elect a Town Clerk. 
Art. a. To see if the town will vote to accept the reports 
of the n1unicipal officers as printed. 
Art. 4. To elect three or n1ore Selectn1en, Assessoi·s and 
Overseers of the Poor. 
Art. 5. To elect a Town Treasurer. 
Art. 6. To elect one or n1ore 1nen1bers of the Superin-
tending School Co1nn1ittee. 
Art. 7. To elect a Collector of Taxes and fix his con1-
pensation for same. 
Art. 8. To see if the town will vGte to elect a Road Com-
n1issioner or authorize the Selectn1en to act as Road Com-
nuss1oners. 
Art. 9. To elect one or more Road Commissioners if the 
town so votes in the preceeding article. 
Art. 10. To elect a Fire \Varden, Sextons, Surveyors of 
\Vood., Lumber and Bark; Fence Viewers, Pound Keeper, 
Trarnp Constable, Town Agent and Health Officer. 
Art. 11. To fix the conlpensation of each of our several 
officers: First Select1nan, Second Selectman, Third Select-
man, Assessors and Overseers of the Poor, Town Treasurer, 
Road Co1nmissioner, Superintending School Committee, 
Fire Warden and raise n1oney for the same. 
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Art. 12. To elect one or more Town Constables. 
Art. 13. To see what sum of n1oney the town vdll raise 
for the f ollo"·ing purposes: 
For Roads, Bridges and Sidewalks-Summer 
For Sno\v Fence. 
For Common Schools. 
For IIigh School. 
For School Books Account . 
.F'or School Contingent. 
For Schoolhouse Rcpairs-Cornrnon. 
For New Building in the Village. 
For High School Apparatus and Supplies. 
For Salary of Superintendent. 
For Interest on Co1nn1on School Fund. 
For Interest on Loan of Ne\v School Bui1ding. 
For Notes Due 1932 on N ev1 Schoo] Building. 
For Support of Poor. 
For Cutting Bushes on the State Aid, State 
lliglnvay and Third Class Roads. 
I.,01· 1\·len1oriaJ Day Exercises. 
For Care of Cemeteries. 
For Contin::;ent Account. 
For Street Lights. 
For ~1others' Aid. 
For Sin1p3on's l'.1en1orial Library. 
Art. 14. To see v\·hat action the tO\\"Jl \vill take in regard 
to the re·noval of sno"' the coming \vinter, and raise inoner 
for the san1e. 
Art. 15. To sec if the to,vn will raise the sun1 of $375.00 
to pay for sno"· plo" .. , ,-oted at special tow11 meeting, and 
·c-ote to buy another and rai:;e n1oney f 01· the same. 
Art. 16. To see if the town will vote "Yes" or "No'' on 
the question of appropriating and raising n1oney necessary 
to entitle the tn,vn to Staf·e aid as provided in Section 19 of 
Chapter :l5 of the Revised Statutes of 191(). 
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Art. 17. To see what sum of money the town will raise 
and appropriate for the in1provement of section of State 
aid road as outlined in the report of the State Highway 
C01n1nission, in addition to the amounts regularly raised 
for the care of ways, highways and bridges, under the pro-
visions of Section 18, Chapter 25 of the Revised Statutes of 
l916, or Chapter 258 P. L. 1917. 
Art. 18. To see if the town will vote to raise money and 
what sun1 for the niaintenance of State Highway, State Aid 
Highway within the limits of said town under Sections 8 
and 17, Chapter 25 of the Revised Statutes of 1916. 
Art. 19. To see \Vhat sun1 of n1oney the to\vn \Vill raise 
for Special Resolve l\tlaintenance under Chapter 124, P. L. 
1927. 
Art. 20. To see if the tcn\·n will vote to raise $506.00 for 
the rnaintenance of third class roads, in order for the to\\rn 
tu be entitled to third class apportionment, under the pro-
visions of Setcion tl, Chapter 260, P. L. 1927. 
Art. 21. To see if the to\vn will vote to raise money to 
provide for the services of a County Health Nurse, and how 
rnuch. 
Art. 22. To see if the town will vote to reimburse Edith 
Storer whole 01· part tax on buildings destroyed by tire in 
1930. 
Art. 28. To see if the town will vote to raise the sun1 
of $:300.00 to be expended on the Full road and Five road, 
.so-called, beginning at the so-called John llughes place, ex-
tending to State highway in village, for the purpose of 
d1lching. 
Art: ~4. To see what sun1 of money the town will raise 
tu co-operate with the l\'laine Forest SerYice and fi~ederal 
<;overnn1ent in the control of \Vhite Pine Blister Rust. 
Art. 25. To see what action the town w i 11 take in reganJ 
lo retaining the old overhead bridge. 
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Art. 26. To see if the town will vote to accept the fol-
low list of jurors as revised by the Selectmen and Town 
Clerk: \V. A. l\Iowatt, C. E. Robinson, R. H. Day, Mrs. 
Hester l\IcGo\vn, C. H. l\f cLaughlin, \V. E. Patten, A. R. 
Stevens, f\.f rs. Edna S. Hewes, P. A. Haskell, A. H. Po\vell, 
R. F. Pendleton, J. B. Hand, Mrs. Katherine Haskell, Guy 
M. Le\vis, G. F. Smith, E. L. Lamb, H . R. French, E. F. 
Robinson, H. M. Kelley. 
Art. 27. To see what action the town wi 11 take in re-
gard to the upkeep and maintenance of the road leading 
f ron1 the State High way to the residence of C. E . Harvey. 
Art. 28. To see if the town will vote to buy the ( 1500 
ft.) of sno\v fence rented from the State, and used on State 
High\\·ay. 
Art. 29. Tu see if the to\\,-i \\'ill vote to authorize the 
Town Treasurer to issue a note or notes not in excess of 
$3,200.00, to pay the balance of the ten1porary loan at the 
l\lerriJI Trust Con1pany, incurred during the year 1931 as 
evidence by certain tax anticipation notes due l\1arch 6th, 
19:-32, said ne\v notes to niature during said 1932 tax year. 
Art. 30. To see if the town will vote to raise $3,200.00 
to pay the notes referred to in the preceding article. 
Art. ~~l. To sec if the to\vn will authorize the Selectmen 
and Town Tl'easurer to borro\V from the l\1errill Trust Com-
pany of Bangor, l\Iaine, as a ten1porary loan or loans to 
and fo1· the use of the To\vn of Carn1el, in anticipation of 
the tax s of the current n1unicipal year of 1932, sun1s of 
rnoney in the aggregate not exceeding eight thousand 
dollars, ( $8,000.00) and authorize the Treasurer of the 
to"·n to execute the negotiable note or notes of the town 
ther•)f ot·t payable \\Tithi n said 1n un ici pal year f ron1 n1oneys 
raised by taxation therein and upon such terms as shall be 
::;atisfactory to said Treasurer an.d the Selectn1e11 of said 
town. 
Art. 82. To transact any other business that may legally 
come before this nleeting and raise n1oney for the san1e. 
The Selectrnen give notice that they will be in session for 
the pui·posc of revising and correcting the list of voters at 
lhe Town HaH in said town at nine thirty o'clock in the fore-
noon of said n1eeting. 
Give11 under our hands at Carrnel, Maine, this 26th dity of 
Fcbru~u·y, A. D. 19:32. 
.. 
C. U. HEWES, 
A. R. STEVENS, 
C. E. ROBINSON, 
Selecf1nen of Carmel . 
' 
"'1 
• 
TO\VN OF CARl\iEL 
Ineorporated 1811. Population 1930, 883. 
TOWN OtFICERS 
Selectmt>'il, A.-.:~essors and 011erseer:.: of the Poor 
C. lJ. I-IE\VES A. R. STEVENS C. E. ROBINSON 
Tou·11 Clerk and Treasu,rcr 
MARK \V. McGOWN 
Superintendent of Schools 
BERTHA W. CARTER 
Superintending School Co1n m it tee 
c;. F. Sl\I ITH C. U. HE\VES C. E. HARVEY 
C<ui.-;table and T~t Collector 
B. R. BRADFORD 
Conswble 
S. B. LORING 
Local Health Officer 
L H. S. HARVEY 
8 
REPORT OF ASSESSORS 
153 Horses . . . .. . .. ... .. $12,560.00 
:l Colt~, ;3 to 4 years old ............. ···- ...... 135.00 
1 Colts, 2 to 3 years old .... 40.00 
tG5 Cows .. ···- .. _ ...... .... ................... 14,825.00 
2 Oxen . . ................................ ·····-··. 100.00 
123 Th rec yca1· olds ..... ·············-· ........ . 
148 Eighteen n1os. to three yrs. old 
H21 J)ornestic fow I (over 50 in No.) 
3,3ClU.OO 
2,5··15.00 
921.00 
---- $H 1,486.00 
1\1 usical Instrun1ents 
Hadios . . ... .. . .... ·-·· .. . .. . . 
Stock in Trade .......... ·····-· .................... . 
Electric Light Co1npany Stock 
Logs and Lun1ber -· . . 
\Vood aud Bark ... .... ... . ....... . 
Other Personal Property ........ . 
1'otal . ..... .... ..... ..... . . .. . . . .. .. 
HPal estate (resident) .······-········· ... . 
Rea.I estate (11011-resident) ............... . 
Personal estate (resident) .............. - .. 
Personal estate (non-resident) 
PoJ I Taxes 253. 
$~,500.00 
2,260.00 
15,350.00 
5,500.00 
375.00 
150.00 
3,:325.00 
---- $a0,46o.oo 
$64.946.00 
$249,86H.OO 
48,:350.00 
57,341.00 
7,605.00 
----$363,165.00 
Haiscd by To\vn to Defray Town Ex-
penses ........ . ~ · .. .... ········ .... 
Haised for State Tax 
Haised for County Tax . . . .. .. . -· 
Raised as Overlay ... .. .. .... u... .. 
$20,747.25 
2,830.70 
710.20 
1,051.47 
$'):::: 0 48 6') -~),.J • ... 
Excise Tax for 1930-31 ... 1,710.00 
Total Con1mihnent ............ $2;1,638.62 
Total to be accounted for by Tax 
C<l 11 cc to 1· ...................... ···~· ........................ . 
OFFICETIS SALAHJES 
Appropriated 
.. ...... . ····················-············ ..... . 
Debit 
Paid C. I J.. II ewes, Selectn1an ........... - ..... . 
A. IL Stevens, Selectn1an ............ . 
C. I~. Hobinson. Selectn1an. 
H. S. Har\'ey, Health Officer .. . 
1\1. \V. l\1cGo\v11, Treasurer ... . 
$200.00 
100.00 
100.00 
25.00 
150.00 
SOLDIERS PI:NSIONS 
I tccei \·cd f ron1 State ·······················-·· .. ·-· .. 
Dabil 
Paid pensioners .. ··- .... . ....... -·······-..... . 
Due f i·on1 last ~rear .................. -.. ............. .. 
$708.00 
168.00 
TEi\1POHAHY LOA1 T 
Notes payable l\Iarch 2nd. 1931. . 
Heceived fron1 l\ierrill Trust Co ..... 
lteceiYed fron1 B. Ruggles ·--···. --
$4,fi00.00 
6,200.00 
11000.00 
$23,638.62 
$575.00 
!i)575.00 
$876.0tJ 
$876.00 
- --- $11,800.00 
Credit 
Pa id l\I erri 11 Trust Co. .............................. .. $7,H00.00 
Notes outstanding ............. -................. ....... 4,2ou.OO 
---- $11,800.00 
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CUTTING EUSJ-IES ON STATE H1GHWAY AND 
STATE AID ROADS 
A pprop~·iated 
0 vel'd raft 
Paid Robert Bradford 
B. R. Bradford 
$100.00 
5.00 
$52.50 
52.50 
Sll\IPSON'S MElVIORIAL LIBRARY 
Appt·opriated . ...... ... . ........... ._... ..... $50.00 
Heceived from State ... .. ........... ........... .. 10.00 
Paid Treasurer Simpson l\ien1orial 
Li l)l'<t 1·y ....... ............. ..... ...... ..... . 
CElVIETEHY ACCOUNT 
Appropriated .. . . .................... . 
Paid C. C. LaJly, cutting grass. 
\V. C. Haskell Sons, lock for 
tomb ........................................ .. 
Unexpended 
SNO\V FENCE 
Appropriated .... ............... ... .. ....... . 
Paid R. B. Dunning Co., 1600 feet 
f e11ce .. ... .. . ..... . . ........ .. 
R. \V. Hardy, trucking .... -... . 
Unexpended . . . ........... . 
STATE TAX 
Asse.:;sed 
Paid Slate Treasurer 
Deducted f ro111 schc,ol fund 
$28.50 
AO 
~l.10 
184.96 
10.00 
5.()4 
S075.fi 1 
1,85!).0() 
$105.00 
$1 ()!),()() 
$60.00 
$60.00 
$!)0.0t) 
$50.00 
$200.00 
$~00.00 
$2.8:J0.7t> 
$2,8:~0. 70 
1 1 
COUNTY TAX 
Assessed ··-. ··-··· ·················-· ····- $719.20 
Paid County Treasurer . .. ............. .... 719.20 
INTEitEST ON NE\V SCHOOL BUILDING NOTES 
Appropriated ............................ _. .... ...... $390.00 
Paid l\lerchants National Bank $aoo.oo 
T. B. Friend ..... -... .. . ........ ............... 90.00 
$390.00 
NOTES ON NEW SCHOOL BUILDING 
A p prop1·i i.l ted ......................................... . 
Paid Shea-Pritchard note 
.l\Ierchants rational Bank 
$1,600.00 
500.00 
' npaid notes on building $7,600.00 
DOCTOR INDUCEl\IENT ACCOUNT 
Appropriated .. . . ... ...... . .. -........ ··· 
Paid Dr. D. \V. Sheldon 
o,·erdraft last year 
J)10THERS' AID 
Appropriated . . . ........ ....... . ......... . 
Paid State Treasurer . ... . ...-. . .. 
l 1nexpended .. .. ... . ........ ·· 
$500.00 
500.00 
$530.00 
170.00 
SAi\llJEL B. CHASE ACCOUNT 
Paid IL S. Harvey, burial expenses 
I I. D. Carter. board and care 
F . 11. 1· ickett, care .. -··· ..... . 
E. \V. Fletcher, digging grav 1e 
A .. J. l\lcGo\\·n Sons, supplies . 
E:la I'. Hewes, funeral servic-es 
\V cod \; rocery Co., groccl'ics 
D. \V. Sheldon, medical ntten-
$94.00 
59.50 
25.00 
5.00 
2.04 
5.00 
12.37 
$2,100.00 
$2,100.00 
$1,000.00 
$l;Doo.oo 
$700.00 
$700.00 
]~ 
dance 
Hecci ved of C. lJ. Hewes, goods sold 
()\·erd raft ····- . .. ··-······· ··· ·························· 
This overdraft to be covered by his 
real estate, e ~;tin1ated at $:lOO.OO. 
STHEET LIGHTS 
A pprop~·iated 
Paid Central i\Iai1:e Pc\·;cr Co. 
U 11 ex pen <l t>d 
18.00 
$35.00 
185.91 
5180.00 
:12.25 
$220.91 
$220.91 
$212.25 
$212.25 
l\'IAINTEN.t'_NCE. SP~JCIAL IlESOLVE ROAD 
Appropriated . ........ . .. ·-··· $75.00 
( 7ne::pended ... ........... .... 75.00 
BOlJNDTIY BOOK 
:\pp ro p ri a t.ed 
Paid C. U. Hewes 
.......... ...... ... ............ . 
.. ... . ..... ... . ······· . 
ROAD, BRIDGE AND SIDE\V ALKS 
19~1 
Appropriation 
Rec'd from State Treasurer 
< :eo. A. Deltusha, bridge plank 
Julian Parsons, labor 
B. L. I I ichb~rn, labr>r 
Forest Ila~·. labor 
Fred York, lnbor 
$1,000.00 
1:3.iiO 
$ !5.00 
·1.50 
6.'>0 
7.50 
'27.00 
H. \V. Hardy, lauor. self and teatn {)7.50 
A . . J. l\ilcGown & Sons, spike~ .7a 
Fred York, labor 2!).50 
( 'harles La!ly. labor :~7 .50 
rrank Bra\'. n, labor 22.fiO 
$200.00 
200.00 
!Sl,('l:tf>O 
G. Frank Smith, labor . ····-······ 
R. \V. Hardy, labor, self and team .. . 
Fred York, labor -···-···- ..... . 
A. J. ~1cGown & Sons, spikes .... ·-·········· .. . 
Charles Lally, labor ········-··········-······· ...... . 
Frank Bra\vn, labor . ····-·············-················· 
G. Frank Smith, labor ·············-················· 
Howard llasey, labor ....................... ···-·· 
B. L. Hichborn, labor ·····-················-·········· 
Henry French, labor ... -·-········-·····-- ... 
R. V. Johnson, labor ............... ·······-·········· 
Forest Ray, labor ... .. ..... .............. ... .. .. 
Everett Philbrook, labor ..................... . 
Frank La \Vrence, labor .......................... . 
A. D. En1cry, labo1· \\·ith truck ........... .. 
IL \V. Hardy, labor, self and truck 
Charles Hibbard, Sr .. labor ............. . 
II arry italoon, labor ··-----····· ............... . 
Frank Bra \Vn, labor ............................. . 
Fred York, labor ....................... · 
Charles Lally, labor 
Paul Noyes, labor \vith truck 
Fore~t Itay, labor 
E\~erctt Philln·ook, labor 
········ ...... . 
<;. Frank Sn1ith, labor ............. . 
R. \V. Hardy, labor, self and truck. 
C. i\1. Conant Co., one road machine 
knife . . ...... 
A .. J. l\lcCown & Sons, spikes ....... -·· 
.Julian Parsons, labo1 .......... ·-·· 
Frank Brawn, labo,· ............. · 
F'red York, labor . . . ............ .. 
IL \V. Hardy, labor , self anrl truck 
18.00 
74.34 
15.00 
.75 
16.50 
24.00 
6.00 
6.00 
28.88 
6.00 
20.00 
3.00 
3.00 
1.50 
10.00 
47.10 
4.50 
6.00 
19.17 
11.67 
16.17 
10.00 
:3.00 
8.00 
1.50 
13.39 
6.00 
i.sn 
18.00 
22.3 i 
7.50 
109.43 
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Heginald Johnson, labor with truck 
Howard Hasey, gravel ............ ····-···· ... . 
S. B. Dan1on, graYel . . . . ............... . 
(:. Frank Sznith, labor and bridge 
stringers ................. ·-·······-············ .. .. 
L. V. Bridghan1, gravel .................... . 
n. \V. Harrington, gravel ............... . 
S. B. Sn1ith, gravel ···········-························· 
Lestel' Verrill, gravel ..................... .. 
I~ayrnond Pendleton, I ab or and 
stringers 
N. I. \Vi nslo\v, grave) ..... . ... . ...... . 
Cus ltichardson, stringers 
( ). H. Sn1ith. stringers 
Delbert Foster, labor ....... . 
Julian Parsons, labor 
Fred York, bridge timbers 
Frank Brawn, labor . ... ......... . ....... -·· 
\\'arren Traften, gravel .................. . 
Howard Basey, gravel ..... . ............. . 
IL W. Hardy, labor, self and b·uck 
\V. fi~. Otis, labor .. .... . ................... . 
Orders drawn 
:!noo ft. plank, no order drawn for 
Over<trav;n . 
15.00 
18.90 
10.:35 
:3.50 
11.55 
6.75 
1.65 
5.40 
5.00 
.90 
1.00 
:too 
6.00 
5.67 
9.50 
4.17 
1.05 
a.:~o 
22.12 
:too 
$H45. l:l 
~)0.E>O 
Respectfully subn1ittccl. 
RALPH \V'. IIARDY, 
$•)•) 1'" .... .... •J 
Uourl Commissioner. 
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TI-IIRD CLASS ROAD .JIAINTENANCE 
1981 
Appropriated ..... . ........................................ . 
Fred York, labor . . .................................... . 
R. \V. Hardy, labor with team .............. . 
Frank Brawn, labor ............. . ............ . 
A. D. E1nery, labor with truck ............ . 
R. V. Johnson, labor \\1ith truck .... . 
I-,red York, labor ...................................... . 
Cl1arles Lally, labor .................................. . 
Fore3t Tiay, labor .......................................... . 
B0yd I land, lnbor ...................................... . 
Ciifford I-land, labor .......................... . 
E\·~1·ett Philbrcok, labor ................ . 
.John French, labor with truck .............. . 
11.elzia Spencer, labor ................. .. 
R. W. Hardy, lauor, self and truck. .. 
.John Prescott, gravel .................................. . 
Willian1 l Tetz, gravel .................................. . 
S. Dan1on, gravel ................ . 
H. \V. Hardy, labor, self and truck ... . 
R. \V. Hardy, labor with truck ................ . 
Frank Drawn, labor .................................... . 
Julian Parsons, labor .................................. . 
Forest Ray, labor ................. ···-···· .............. · 
J nn1es l\IcGinnis, labor .............. ,. ................ . 
A. F. Getchell, labor .................. -................ . 
A. D. Emery, labor \vith truck . . ..... . 
C. lW. Newcomb, labor \Vi th truck 
S. P. D3mon, gravel .............................. . 
,; oh11 P l'escott, gravel . ...... ..... .. .... . .. . 
Orders drawn ··-··· ........... . 
$3.00 
5.33 
21.00 
40.00 
40.00 
19.50 
21 .00 
21.00 
6.00 
10.50 
6.00 
30.00 
3.00 
81.62 
24.75 
22.05 
12.00 
22.62 
70.00 
19.00 
19.00 
18.00 
18.00 
16.50 
60.00 
8.89 
30.90 
8.25 
$657.Dl 
$658.0ll 
1H 
Unexpended . ··-········........... . ...... .09 
Respectfully sub1nitted, 
RALPH W. HARDY, 
$658.00 
Road Com ·mi.r.;.~ioner. 
THIRD CLASS ROAD 
Paid \V. L. Packard, labor ..................... .. 
C. C. Lally, labor ........................... . 
N. H. Bragg Sons, coal .... _ .......... . 
G. C. Lind8ey, drilling ............ . 
\Vn1. Cyr, drilling .. ··-·· .. _ ....... . 
C. lJ. Hewes, labor ........ _ ...... . 
Lin\\'O'>d Hawes, labor .............. . 
F'red Hawes, labor ...... -........ _ ........ .. 
C. A. Tarr, team .. -······ -........... . 
D. M. Hewes, truck .. ··········-·-·· .. -·. 
L. J >. Palmer, labor .......... _ ............ . 
L. J. Paln1er, labor ........... _ ........... . 
Everett Philbrook, labor ............. . 
C. n. Sylvester, labor ................ . 
(;alon \Vorcester, Jabor ..... -.......... _ 
R. B. Dunning Co., dynan1ite .. 
H. B. Dunning Co., culverts ........ . 
C. A. Tarr, truck ................... ···-···· 
IL \V. Hardy, truck ..................... . 
.John French, truck .................... -·· 
Paul E . Noyes, truck ... -·· .. . . 
B. L. Hichborn, truck ...... _ ....... 
f•'rcd Yol'k, labor 
\\' .. I. Nlorse, labor ..... .. 
Boyd Hand . labor ........... . 
lla1·0Id Smith, labor . .. . ........ . 
$81.00 
85.50 
1.25 
49.00 
43.55 
100.00 
54.00 
54.00 
6.00 
190.00 
f>4.00 
48.00 
43.50 
45.00 
1.50 
155.aa 
60.96 
117.78 
:30.00 
110.00 
90.00 
80.00 
:36.00 
:36.00 
27.00 
18.00 
17 
F. H. Brawn, labor ··-·· -····- ... _ 24.00 
R. E. L<nvrence, n1aterial . . . .. 6.00 
D. \V. 1-Iarrington, grave] ..... . 53.60 
S. T. Damon, gravel __ ..... ·····-· . 17.70 
Geo. \V. Reid, gl'ade stakes 1.10 
A. J. !VfcGown & Sons, glass and 
putty ···········-·-.. ·····- ........ ...... ... 8.<J6 
l\:I rs. \;V. L. Packard, boa.I'd of 
d 1·i IJe1·s ····· . .... . .................. .. . 9.00 
:VI r~. A. It Stevens, board of 
drillers ····-·· ...... . ·- ... _ .... .. 20.00 
necei \'ed fJ'OJll St.ate 
O\'et·drafl 
$1,747.38 
9.45 
SNOW REMOVAL ACCOUNT 
Fron1 February 15 to l\llarch 
Paid Harold Bickford, Jabor ............. . 
Allen F'oster, labor .. .......... ..... .. 
L. J. Paln1er, labor ................ - .. . 
L. D. Paln1er, labor .. ····-·· ............. . 
C. U. Hewes, labor . .. . .. . 
.Everett 1\fi Iler, labor 
Frank La\\rrence, labor .... .. 
Roy La,vrence, labor ···- .. . 
C. R. SyJvester, labor ........... .. 
F. II. Ho1nstead, truck 
R. V. Johnson, truck . ···-···· . 
\V .. J. ~Morse, labor ·--· .. -· .. . 
S. B. Loring, Jaber ..... -................ . 
W. F. Toothaker, labor ............. . 
\V. Toothaker, Jabor ......... ~· . ··-· 
2nd, 1H31 
$5.20 
5.20 
6.00 
5.20 
11.99 
4.00 
9.34 
6.66 
21.49 
109.82 
42.00 
13.33 
4.50 
14.88 
11.83 
$1,756.8:1 
~1 .-.-L! 8"' 
•p • {;:Ju. •' 
Lloyd 1"1archo, labor 
I 1·ving Parsons, labor 
C. l\I. N ewcon1b, labor 
V. E. Dan1on. plo\ving 
V. S. 1-lowes, labor ·- .. 
F. 1. Tho1npson, labor 
ll. I. Basey, labor 
.Johu Basey, labor ... . 
18 
Geo. Foster, Iauor ......... . 
Kenith f.,oster, labor 
A. E. Foster, labor 
II .. J. Crossrnan, labor 
John Worcester, labor 
D. :\~. He\ves, truck 
J. E. French, labor 
V. g_ Dayn1on, labor 
L. D. J:!-"'rench, cernetery road 
.John ~"rench, labor, own road 
D. M. l lewes, truck, taking 
down snow fence 
A. It Stevens, labor, taking 
down snow fence 
C. E. Hobinson, labor, taking 
dov.rn sno\v fence .. .. 
C. U. He\ves, labor, taking down 
snow fence 
As per It W. Hardy's report fron1 
4.50 
1 J.83 
35.68 
154.7() 
10.:33 
1.()7 
2.17 
1.67 
1.()7 
1.50 
l Ji7 
1.:~ l 
.fiO 
17B.32 
18.50 
6.38 
$1.50 
6.00 
14.00 
6.00 
6.00 
8.00 
$1,007 .9:1 
$41.50 
~1ar. 2nd, 19:11 to Feb. 15, l!J32 $943.9:> 
EXPENDED FHOM DEC. ]!), 1na1 TO FEB. 15, l!l32 
A. J. l\1cnown & Sons, repairs to old 
19 
p Io\\' ·····-·· .. ············-·-·----·······-····-···-··-········ 
D. l\f. He\\'es, truck ········-·······-·········. ····-····· 
\V. F,. Toothaker, labor ............................ . 
Litnvood Ha\\'es, labor ·····-······-······ ···-····· 
C. lJ. 1-le\ves, labor . ·····-··-······-······ .. ·········· -·· 
A. D. En1ery, team, 1931 ........... -............. . 
E. \V. York, labor, 1931 ................................ . 
Walter Leonard, team, 1931 ..... -............. . 
D. M. H wes. truck, plowing ................. _ .. 
N. H. Bragg, parts for plow ........... _ ...... .. 
V. S. Howes, truck, plo\ving .................. . 
.A. R. Stevens, labor .. -·-·········· .. ················· . 
\V. \V. Overlock, labor ............................... . 
c;. F. Sn1ith, repairing old plo\\r ....... . 
P J• L . . I 
"· "· ynx, repairing p 0\1l ............. _ .. . 
D. llcuse. sanding roads ......................... .. 
C. 1\1. N ewcon1b, truck, plowing ...... . 
CA'l' kl. J . • arr, true , p ow·1ng .. ··-··· ........ . 
V. S. I lo we~, truck, plo\ving ..... -.............. . 
C. E. Robinson, labor .. .. .......................... . 
A. .J. AlcGown & Sons, repairs for 
plO\V ...... _.......... . ....................................... . 
~I. g_ Hog<~rs, labor ... . ..... . . . .. . · 
A ppropJ"iated 
l{ecei ved f roin State 
Overdraft 
$4.64 
30.00 
6.00 
3.00 
27.67 
12.14 
9.83 
10.00 
62.50 
5.01 
69.23 
13.17 
4.00 
58.38 
8.00 
1.33 
6.00 
13.50 
11.00 
.66 
1.83 
9.33 
. l ,250.00 
491.44 
612.16 
$360.22 
$2,353.60 
$2.:353.60 
20 
COMMON TOWN ROAD, SN0\\7 ACCOUNT 
1931 
Appropriation for winter use ..... -. 
R. W. Hardy, shoveling sno\v ............. . 
A. R. Stevens, shoveling snow........ . .. . 
Clarence Robinson, shoveling snow 
Lloyd Marcho, shoveling snow ....... .. 
f red llomestead, labor witk truck 
C. M. Newcon1b, labor with truck . 
Town of Newburg, labor, tractor and 
crew ............................. .... ·-·········· .. ···· 
.John French, breaking roads 
Arthur Stevens, shoveling snow 
C. E. Robinson, shoveling sno'v 
.Julian Parsons, shoveling snO\\' 
<Jalon Parsons, shoveling snow 
F'orest Hay, shoveling snow 
Fred York, shoveling snow ..... _ 
Harold Smith, shoveling snow ... . 
R. \V. Hardy, shoveling snow ........ . 
Harry Webber, labor on snow plow. 
.I ulian Parsons, labor ···m·····-·-····· .... 
R. W. Hardy, labor, outstanding 
Total unexpended ·····-.. ·· 
$20.67 
11.34 
11.34 
10.67 
63.00 
63.00 
!l9.45 
7.50 
1.17 
1.17 
1.17 
1.17 
2.67 
1.17 
1.17 
8.67 
3.80 
6.00 
9.00 
~97.04 
SNOW ACCT., 50-50 \\iJTll STATE 
l n:3t 
.\ppropriation for winter use 
V. E. Damon, plo,ving roads. .. 
Clare Sylvester, labor ........ -....... _ .. . 
Ji~. F. Hobinson, labor 
V. Howes, labor ...... 
S. B. Loring, labor 
\V. Toothaket·, labor 
$167.88 
10.83 
6.67 
6.67 
2.67 
6.67 
$1,250.00 
$1,250.00 
$1.2fi0.00 
21 
Willard Toothaker, labor ................ ·-········ 
Lloyd Collins, labor ··············-·······-·······-······. 
Frank Lawrence, labor ........ -................ -·-·· 
Roy 1\1orse, labor ..... -.......... _ ................ -.......... . 
C. 1\11. N ewcon1b, labor ................................ . 
A. H. Powell, shoveling snow ................. . 
S. E. Partridge, shoveling snow ........... . 
Geo. Partridge, shoveling snow .............. . 
\:V. H. Kno\vlton, shoveling snow ......... . 
It W. Hardy, shoveling snow ................. . 
F. Thompson, shoveling snow ..... -......... .. 
Harry C1·ossn1an, shoveling snow ....... . 
.John Worcester, shoveling sno,v ........... . 
Arthur Stevens, shoveling snow ......... .. 
Le,vis Hansco1n, shoveling snow .......... . 
Geo. Foster, shoveling sno\\' ................ . 
\\Tilson llanscom, shoveling sno,v ..... -. 
Carol lianscon1, shoveling sno'v ....... . 
Rayn1ond \Vhite, shoveling snow ........... . 
V. E. Datnon, shoveling snow ..... -.. -···· 
Town of Newburg, tractor and crew 
V. E. Damon, plowing roads ................. -. 
Clare Sylvester, labor ....... ·--·-·--··-....... _ ... . 
E. F. Robinson, shoveling snow. __ .. .. 
T. IIarvey, shoveling sno'v ..................... . 
Frank La wrenc~ shoveling snow ..... . 
Roy La\\rrence, shoYeling sno,v .......... . 
Ho,vard Bowen, shoveling sno\v ........ . 
Verne Savage, shoveling sno,v ........... -... 
Cheste1· La''' rence, shoYeling sno"' -· . 
Amos Erskine, shoveling snow ..... -.. ·-
Frank Brawn, shoveling snow .... ·-····-·· 
Halph Emery, shoveling sno\v .......... -.... . 
5.67 
1.00 
5.00 
.67 
2.33 
1.33 
1.33 
1.33 
1.33 
14.00 
4.00 
1.00 
2.17 
9.33 
2.33 
3.00 
1.00 
1.84 
1.00 
9.00 
175.78 
106.25 
8.67 
1.17 
1.17 
1.17 
5.67 
1.17 
4.50 
4.50 
4.50 
4.50 
4.50 
22 
Eirol York. shoveling snow .... ·-··········-···· 
A. D. Ernery, shoveling snow .............. . 
\\I. Preble, sho\'eling sno\v....... . ........... . 
I ,ewis Preble, sho\·eling snow ............. . 
I >au I \V 01·ccstcr, shoveling snow .... . 
Hnherl \Vurcester, shoveling snow. 
Eugene ltess, shoveling snow .......... . 
F:n1cr~on lto:-1s, shoveling snow ._ ..... .. 
llowa1·d llas~y, shoveling snow 
I~. W. Hardy, shoveling snow . 
Al·thur Stevens, sho\'eling snow 
F'red York, shoveling snow ................. . 
J!alph l\f ayhew, shoveling snow ····-· .. 
Lloyd 1\larcho, labor -·············-·· ............. . 
V. ~~. Darnon, plo\\·ing roads ......... . 
Orders dra\\·n .. -·-···· .... _ ...... . 
Total unexpended .... ···- ... . 
4.50 
3.00 
2.00 
2.67 
2.33 
2.83 
5.50 
3.83 
l.17 
1.33 
.67 
.67 
1.67 
3.17 
40.38 
$952.95 
297.05 
ReRpectfully submitted, 
RALPH W. HARDY, 
$1,250.00 
Road Com 1ni.c;:-;ion<' I'. 
CONTINGENT ACCOUNT 
Appropriated 
0\"f>rlay 
I ~ecei ved f orrn : 
Cecil Ca1·ee1on, tax deed, NI. 1\1. 
l~ake 1· ...•• _..... ··-···· .••... 
State T1 eas., hedgehog bounties 
A . IL S ' evens, rent of town hall 
C. E. Hohinson, rent of town hall 
$750.00 
1,051.47 
107.35 
:36.75 
32.00 
4.00 
23 
Lorenzo Butero, tax deed .... 
\V. P. l\icGo\vn, tax deeris of 
Charles Ro11ins ... -··········. 
H. \V. Hunt, auctioneer's license 
State Treas., tax on bank stock 
To\\·n Clerk, dog tax .............. . 
i\1 rs . 0. A. En1ery, t.ax deed . 
F'. & A. l\f ., hal1 rent and insur-
a11ce ........... ·········-·-···· .. ·······-·······~· 
P. E. Noyes, account of tax deed 
City National Bank, tax deeds, 
A. c;. KimbaJl ........... . 
City N ationaJ Bank, tax deed, 
S. B. Sn1ith -·--· ......... ··-······- .. . 
1\1 en·i II Trust Co., tax deed, F. 
H. Ho111estead ··-··········-··· ... 
~I erl'i 11 Ttust Co., Int. on same. 
l\1errill Trust Co., Int. on deposit 
f>aid Central :Maine Po,ver Con1pany, 
lights, town hall ···········- .. 
Blake, Barrows & Brown, in-
surance, town hall . -····· ..... 
J. P. Quine, legal adl·ice .... .. 
N. I. Edrninister, auditor .... . 
1 l. S. Harvey, disinfectant 
C. U. He\ves, expense account 
Auditor ... ·~·-·· ···-··· ..... 
G. A. Derusha, \\rood for tcnvn 
J1all ...................... _ ··-··-····-······ .. 
C. A. Derusha, tax refund, ac-
5:too 
2.00 
107.89 
148.00 
61 .67 
!18.30 
40.00 
239.93 
74.77 
39.00 
3.90 
4.14 
$HH. 7"2 
46.80 
2.00 
41.65 
2·J .00 
6.00 
35.00 
count fire .... ··-·······~ ....... 28.00 
H. S. Har\·ey, printing forn1s 23.00 
82.859.40 
l) ' 
..... 
H. S. Harvey, printing t<Ywn re-
ports ..... . . ............... ·-· . 
Merri)] Trust Co., iuterest . 
Ji~. D. Hayford, ledger sheets 
H. W. Garland, insurance, town 
hal I ..... ·-··· . ... . ..... ........ ..... . 
B. I'· Dyel', services, l\loderator 
~~- F. Rc,binson, ballot. clet'k, 
t ~):~o-~ 1 . . ........ ~ .. . 
Hira Howes, sawing wood, 
1 '>9 •)I) ~ .. • "1.A• 
fil.8.90 
3.50 
29.00 
5.00 
12.0() 
town hall 7 .50 
A. It Stevens, expense H. 
Howes . .. . 
c. E. Hobinson, expense H. 
Howes 
-······ .. 
...... 
-·-··· .. -
C. U. Hewes, expense 1 l. Howes 
Blake, BalTO\\rS & Brown, 
treasurer's bond 
\V. E. Craig, r·ecording deeds 
R. B. Dunning Co., interest on 
note ..... ... M ••• .. .. ................. . 
Dillingham's, supplies .................... . 
F. W. Lawrence, burying dog 
killed on highway ·····-· 
L. J. Paln1er, work on town hall 
L. D. Paln1er, work on to\\rn hall 
Herbe1·t Parsons, work on to,vn 
hall 
Bernice Ruggles, Int. on note 
W. H. Trafton, supplies Percy 
Shaw, in quarantine ... ···-··· 
C. U. Hewes, n1eeting assessors 
G. Willard Johnson, account H. 
1:00 
:j . 00 
·1.80 
12.50 
1.97 
2·LOO 
45Ji4 
1.00 
4.50 
3.00 
5.00 
48.00 
36.90 
4.00 
H. Ho\ves 
A .. J. l\IcGo\vn & Sons, supplies, 
to\vn hall ········-· ·····- .... ··-·· ... 
A .. J. 1\f cGo\\·n & Sons, flags 
II. K. Sylvester, lun1ber .. .. ... 
E. 0. Spaulding, meat for Percy 
Sl1:t\\' .. ..... . ...................... .. 
\V. J. l\tlorse, labor on town hall 
0. Le·tthe1·s, ballot clerk ............ . 
l\1. \V. I\IcGown, hedgehog 
bounty ........... __ ............. . 
''ii·g inia Har\'ey, cleaning 
schoolhouse of disease., 
I I. S. Harvey, hearse hire ..... . 
l\I. C. R. R.. freight on snow 
plow . ... ....... . .. ·-
A. H. Ste,·ens, expense to Dex-
ter and Dixn1ont 
. 
C. ll. Hewes, expense to Dexter 
and Dixmont . ... . . ..... . ... 
A. IL Stevens, assen1bling ne'v 
Ill(>\\' ........... ··-· ...... . 
C. lJ. lle\vcs, assembling new 
plow 
IJ. 1\1. Hewes. assen1bling ne\\. 
plO\\r 
D. \V. Sheldon, exa111ination, 
Ida Nelson .. .... ..... . 
.J. F. SulJiYan. baHot clerk . . .. 
\V. C. I laskell & Sons, supplies. 
t0\\'11 ha 11 ··-· . ' . ... .. . 
5.00 
4.25 
11.08 
2.52 
10.85 
1.50 
6.00 
21.50 
7.00 
65.00 
18.00 
·• .50 
8.00 
2.00 
~.Oii 
.J.()0 
2.50 
:~.00 
7.26 
S. B. Loring, constable services 13.50 
JJ. \V. Sheldon, vaccinations 19.00 
'>( 
-J 
BernieP Rugp-les, Int. on note 
A. IL Stevens, expense to Ean-
go1· 
A .. J. 1\IcGown & Sons, supplies 
for town hall 
State Treasurer, dog tax 
B. IL Dradford, comn1ission 
L. D. Paln1e1·, wood for town 
hall 
E. F. Itobinson, lun1bcr and ga~ 
engine 
BeE·cher Holl is, f orn1aJrlehyde 
A. A. Sn1ith, recording n1ar-
nages 
C. U. I I ewes, postage and Tel. 
M. \V. i\1cGo\•:n, vital statistics 
and postage 
.I\I. 'vV. :\I cGown, collecting ex-
cise lax 
\V. T. Vel'l'ill, use of belt 
l\1el'rill Trust Co., interest and 
ser\'ice charge 
Unexpended haJance 
n:too 
t. l 0 
.fi5 
•l H.00 
·l 28.!)0 
41.00 
5.50 
12.00 
.f>O 
1 l.78 
'-•) ... () 
....... :) 
:19.0H 
2.00 
5.78 
SUPPOI-rr OF POOi~ 
A ppl'opriated 
Hcc'<I fl'otn 0. l\l. Barker 
l~ec'd from State TreaRurer, account 
S. H. P1; n11·oy 
O\'enirafl 
$ l ,000.00 
I 0.00 
;{8.15 
()•) t: ()') 
..... ). •) 
$2,096.2() 
76:3.1 t 
$~,859.10 
Paid State Treas., Hackett children 
l\·f artha Kelley, care S. R. Pom-
roy ·-··-······-··-·-··········-················· .... 
C. U. Hewes, investigating 
Frank "'heeler case .............. . 
A. R. Stevens, investigating 
F'rank Wheeler case ............. . 
II. S. I-Iarvey, burial .Jan1es 
rre1111ey --·····-························ .. ····· .... 
Lloyd l\iarcho, feeding tramps 
L. D. French, graves, Tenney 
and l\litchell ··········-······ .. ······ .... 
11. IL Porter, board, Earl Vinal 
Evelyn Good,,·in) board, Earl 
Vinal ........... _ .. ····-·· ·--- ... . 
E. S. Hewes, clothes, Earl ViI1al 
I I . S. Harvey, burial, Evelyn 
IVr itch e l1 ···--·-- -···· . ..... ...... . .. . 
C. U. IIev.1es, court expense, 
Earl Vinal 
-. . . ······-··········· 
A .. J. l\ilcGown & Sons, tratnps 
Lloyd .Jiarcho, feeding tnunps 
Dr. N. R. Cook. services to l\iJ rs. 
. J. II. \Vharton -·- ... -·--· .... 
Horace Clukey, care of tran1ps 
H. S. Harvey. burial. Harry 
Hoy l\I aJ loon .... ···- .. -·· . ··- .. 
11. S. llar,·ey, burial, S. It 
Pon1 roy ··-···· . .... _ .. 
:\Iartha Kelley, board, S. IL 
Porllroy __ , ..... -· .. 
A. D. Foster, grave for S. IL 
~ 173.50 
594.00 
·l.50 
1.50 
108.50 
12.:30 
1:3.50 
57.00 
121.50 
22.80 
1;~5.00 
10.00 
17.()2 
9.60 
·)· ~ .. 
...';). { ';) 
2.00 
3- '>~ :). ~:) 
I 02.25 
:t~.00 
$1,973.18 
~)U 
...if' 
Pomroy . ························-··········· 
A. D. Gray, board Frank Ho\ves 
E . L. Lamb, shoes for F. Howes 
D. W. Sheldon, Rcrvices to Mrs. 
Roland l\'Ialloon .. . . . ........... . 
D. \V. Sheldon, attending .Jan1es 
Tenney ................ . 
E. S. Hewes, tran1ps n1eals 
S. E. Collins, board, S . 11obcrt-
son 
\V. C. Haskell & Sons, tramps 
D. \V. Sheldon, attendance to 
Earl Vinal 
0. \V. Sheldon, attending E rnrna 
Kelley 
D. 'vV. Sheldon, attPtHlance to S. 
IL Pon1roy 
l\I rs. F1·ed Y erk, board, F. 
Howes 
A. IL Stevens, tl'am pR 
\V. C. Haskell & Sons, supplies 
to Hira Howes . . .... 
6.00 
:J5.00 
8.55 
28.00 
7.50 
1.50 
15.00 
8.98 
25.0() 
5.00 
47.84 
l.50 
5.24 
l.2:) tl'amps ha\'C been given night's lodging. 
l l:J tramps have been fed. 
$1,97:1.18 
Ahneda B. Hawes 
Hiran1 I~uggle 
Jeri ah Getl'hell 
D. C. Johnson 
S 1.epheu Curtis 
Sann1el Blagdcn 
.John Sn1 ith .. 
Dennis Torry .. 
Lyinan ;-\ndYcws 
Geo. Felker ... 
Susan Cartel' 
Harriet Hopkins 
Alonzo Tilton 
} . G. Eldrid ~e 
Addie B. Tuttle 
, 
Cha . \V. \Vinslo\v ....... . 
l\lary J\. Benjarnin 
Tho1nas 1erri11 
Aaron T orri:'ly . 
Geo. b. . Hutching:-. 
l\iatilcla Te'' con1b . 
Isaac \Vinslcnv ·- ........ . 
E. S . \ Vood 
H. \V. Luce ....... .. 
till'ieh lfawei-; 
l nt e ,., .. ~f 
$3.78 
11.0 
.J.67 
4.84 
1.89 
:3. 78 
4.66 
2.13 
~) .81 
8.05 
8.78 
8.68 
3.92 
·~ 86 i). 
8.78 
it80 
3.78 
15.90 
8.78 
7.87 
2.8:3 
10.82 
2.52 
2.08 
2.-12 
Paid 
A. D. Foster .... 
L. D. French -····· 
L. D. French ........ .. 
L. D. French ... __ 
L. D. F'rench ......... .. 
L. D. F1·en('h. . .... .. 
L. D. French ........ . 
A. D. Foster .......... . 
L. D. French ...... .. 
L. D. F1·ench .. 
L. D. French ........ . 
L. D. French ·- .. 
L. D. French -~ . 
L. D. French .. ·-·· 
L. D. I• rcnch ...... ~. 
L. D. I~·ench. __ 
L. D. French ........... . 
L. D. B.,rench .. --···· 
A. E . F'oster .......... . 
A. E. Foster ....... _ 
$1.75 
-!.00 
1.6;) 
3.00 
:3.00 
1.00 
4.00 
.i.oo 
3.75 
·1.00 
~1.00 
4.00 
4.00 
Bal. in /Jank 
(!> ·) 03· 
•:;> ..... 
·16.18 
81.07 
11.18 
.8~ 
1A5 
3S.6;3 
] 1.44 
1 . :3~ 
17.H9 
Al 
17.65 
- -r: t>.v' 
1.86 
>)9 
.~) t) 
.8;~ 
il.39 
6.00 106.71 
3.75 AH 
6.00 l 0.89 
2.00 .aa 
3.00 7.82 
Bcclcince cl uc Acct. 
3.00 .58 
3.00 .B2 
. ) ,t •) 
.... • o.J 
1-:. 
...... 
-
• 
:~o 
• 
UNCOLLECTED TAXES, 192!>-1930 
Sydney Brarlf ord ............................................ . 
. ..\.rlie l!OVit'CS ·· ······~·····---··-···························· ... . 
A. c;. Kimball ................................. . 
F!oland ~taloon 
.J. B. Pon1 roy 
C. II. Stevens 
.J. H. Whorton 
\V. L. c;ctchell 
$1.80 
:too 
7.10 
8.7< 
:3. ()() 
7.50 
1.00 
15.:~o 
COUN'T'Y IIEALTII NUHSE 
A ppropriatcd 
Del>if 
Paid .Maine Public Health Asso. 
STATF~ AID ltOAD 
Appropriated 
State T1·easurer 
( h'Pl'd l'(\ ft, I!);~() ....... . 
Debit 
Paid .Jordan Lhr. Co., S?;Thcle stakes 
Unexpended 
$r>:~a.oo 
820.82 
$1,:t~2A<i 
().00 
•)r.:: •)6 
.... .) .. ) 
$47..10 
$no.oo 
~().()() 
~1 ·3-·') 8•> 
•T> ,. r.>-:.>. -6 
$1 >) '-•) g·J ... "').),.·>. ... 
)IAINTENANCE STATE IIIGH\\'AY AND 
STATfi~ AID ltOADS 
A ppropl'iated 
Overdraft 
Paid State Treasure1· 
Debit. 
$Gf>O.OO 
!>8.:~o 
UNCOLLECTED TAXES F'OI~ t9:lt 
.John DcLong- $:too 
F1·ed C:allaghPI' :LOO 
$708.30 
$708.:10 
31 
P . A. Haskel I ........................................................ . 
F . H. Hornstead ...................... _ ........................ . 
Lloyd l\ilarcho ................................................... . 
Milla1·d l\Ialoon ........ _ ................................ . 
W. I. Philbrick ......... ................... . ................... . 
i\ilary E . Rogers ............................................... . 
Geo. A. DeRusha .. . . ............. _ ... ·-···~· 
P. S. Batchelder . . ....................... ···- .. 
Melzia Spencer . .. . ..... ... ....... ..... . ....... . 
riarland Bros. . ............................. . 
I~. D. Palmer .. . ........................ . 
6.30 
3.00 
:3.00 
:3.00 
6.30 
24.06 
27.09 
3.00 
3.00 
63.25 
2:3.58 
$171.58 
UNCOLLECTED TAXES PENDING SUIT 
$28.35 Perley Hewes 
. ··-·· -........................ ·······-·· 
N. I. \Vinslo\\' . . ....... ... . ........ ~ ......... ~. ·· 63.00 
T . B. 1"owle . . . ................................ . 25.20 
$116.50 
19:-11 TAXES ABATED 
Leonard A \Tery ... .. .. ........ ...... ........ ...... $3.00 
Clyde Buzzell ........ ...... .. ...... ...... ....... ... ...... . ;J.00 
B. L •. Burri II . . .. ..... ...... . .. . ....... .. .. .. ......... 3.00 
San1uel Chase property ...... ...... ......... ...... 10.88 
L. E. Cle\\~Jey ............. -·-· .... ..... ........ ...... ........ .. !tOO 
i\1. A. Clew ley _ ....... _ ..... ~·-··········· .. -· ........... :t no 
\Villian1 Harrington ................... _............. 3.00 
Allen Foster .......... ·- . _ . 3.00 
W. L. Getchell .... _ . 3.00 
II i ra Ho,\·es . .... .... ....................... 3.00 
Sarah ~Ialoon ......................... ~· ...... :31.10 
Oziah Smith .... . . ... ........ ... .... . . ............. :3.98 
J. H. \Vhorton . . .. . ...... .. . . . ... 8.00 
Eugene Ross . . ........ 4.58 
~1. Spencer ~ .. . . . 1.58 
George Hawes 
John Leen1an ... 
Waaer Leona rd 
.J ohn French 
H.J. Bo\ven 
Berl.ha l\f. B1·0,vn 
P. S. Batchelder 
Ve!!nn Carr.1iachel 
J oscph Cloutier 
Edith Storel' 
l\l rs. l\Iarion Chase 
luez Dyer 
TAX DEEDS 
Heirs of Alfl'ed Getchell 
\V. L. Getchell .. 
Fred Ba\ves 
J. D. Harvey ........ ..... . 
C. A. Lan1bert ..................... .... _ ..... . 
A. ,J. La\vrence, Heirs of 
J. H. l\lalcon .. . ... . .... . 
Paul E. Noyes 
D. F . Phlibrick 
Lil1ian Purvis 
D. F. R'Jgers, Ileirs of 
iVIary E. Hogcrs 
IL II. Swett 
~1 oses Spencer 
Charles Barrows 
U. G. Bickford 
Danvers Cr:un 
Annie Cookson, Heirs of 
8.00 
3.15 
$40.03 
80.10 
~9.51) 
102.15 
67.50 
104.80 
.12.:Jo 
20.2!) 
16.60 
20.70 
49.60 
17.10 
18.60 
39.15 
48.60 
82.85 
83.25 
115.60 
108.45 
:39.79 
87.40 
121.rm 
195.50 
:31.28 
10.80 
2:1.10 
2n.60 
18.95 
$88.86 
A. A. Cookson, Heirs of .... .......... ............. 22.1,1 
C. H. Douglass ..... -·· ..................... ................ 26.55 
Geo. A. DeRusha ............... ...... ................. 58.68 
Geo. A. Hewes, Heirs of . . ...... ........... 23.10 
L. F'. Packard .......... . ........................ 17.10 
1930-19:31 
Paul E . N eyes ... .... . ............................ . 
l\1 rs. Georgia Bradf 01·d .................... . 
D. F. Hogers, Heirs of ............... . 
l nez Dyer ..... -·· . . ...................... . 
Perley Hewes . . .. ..... . .. -········ ...... . 
IL F . or Vehna Carmichael . ···- ....... . 
\V. \V. O\·erlock .. . ............................ . 
\Valter Leonard .......................... . 
S. P. Lawrence, Heirs of ................... . 
A. J. La\vrence, lleirs of ............... . 
,J. H. 1\ialoon . . .... . ........... . ....... ·······-· 
Alfl'ed Getchell, Heil's of ............... .. 
l\'lrs. Nellie Fahey ..... -·-······ ....... . 
:Mary E. f~ogers ..................... . 
A. A. Cookson. Heirs of 
N. 1. \Vinslo\v ..................................... · 
neo. A. Hewes, I-lei rs of ..... - ...... .. 
Terrance B. Tov.;le . . ... .. . .. .. .... .. .... . 
Annie Cookson, Heirs of .............. . 
H. IL Swett ...... ......... -··············· -
1929-1930 
A. ,J. Lawrence, Heirs of 
Perley Hewes .................................. . 
F. ..\.. Ha ,,·es .... ...... ·-··· ........... ........ . ........ . 
Inez Dyer ...... . ........... ··-·-····-·· .................. . 
:\1rs. C. A. Chase .... ~ ......... - ...... ~ ·· 
$20.65 
49.50 
95.00 
32.00 
67.00 
116.00 
59.00 
42.50 
46.00 
:35.50 
91.50 
27 .1!3 
48.50 
133.50 
23.60 
90.32 
'),_ 00 
... o. 
32.00 
14.50 
160.40 
$82.17 
59.17 
18.17 
29.17 
32.17 
$1,787.40 
$1,209.60 
') ' ,,. 
J. E. \Vins1o'N -·-·-···· ..... .. . .... . ....... ······ 
Heirs of (;eo. A. Hewes 
Annie Cookson, Heirs of ................... . 
.J. ~1. Dyf;a rt .............. . 
A. A. Cookson, Ileirs of . . . .. . . 
1928-1H29 
:\•J nL lVI a rion Chase .......................... . 
Heirs of < ;eo. A. Hewes 
.J. !\1. Dysart __ . ... . . ... 
Annie Cookson, Heirs of 
A. A. Cook. 011, Heirs of 
S. P. Lawrence, Heirs of 
\V. L. Getchcl I . 
Alfred Getchell, Heirs of 
Inez Dyer 
Eldora Del\1critt 
1927-1928 
Alfred Getchell, Heirs of 
.J. M. Dysart ... .. ....... . 
Annie Cookson, lleirs of 
.A. A. Cookson, Heirs of 
192H-l 927 
Annie Cookson, Fleirs of 
A. A. Cookson, I lei rs of 
.J. 1\1. Dysart 
Fred B. B1·ad ford 
.J. M. Dy~art. 
A. A. Cookson, I leirs of 
1925-1926 
5:tt 7 
26.18 
17.18 
29.18 
24.98 
$26.27 
52.17 
l:t77 
13.77 
20.01 
:11.11 
10.!>5 
:~8.27 
2H.27 
18.51 
$!~~t95 
1 ~1.8() 
14.86 
21.88 
$14.19 
20.82 
11.l!J 
$·18.a 1 
14.17 
20.41 
$251.10 
$49.20 
., ,.. 
•10 
Annie Cookson, Heirs of .... -···-····-·· ........ 14.17 
Alf red Getchell, Heirs of ··--················-·· :38.27 
S. P. La\\"rence, Heirs of --·-················· :t3.47 
$168.80 
Total Tax Deeds on Hand $3.823.19 
FINANCIAL STATEMENT OF THE 
TOWN OF CAR1\1EL 
February 21, 19:32 
A88els 
Cash in bank ... .. . -···-··················· ...... . 
Cash in hands of Treasurer ............... . 
Due f ron1 F. & A. !'fl. Lodge ... -· .... . . 
Due f ron1 State Treasurer: 
Hedgehog bounties ....... ....... . 
Snow remo\'al .. --·· ·-·-····-·-··-···- ..... . 
'I'ax clct~ds ...................................................... . 
Due f rorn Dixn1ont. tuition ................ .. 
Due f ron1 Dixn1ont, paupers ............ . 
Uncollcct.ed taxes, 1930-31 ................. . 
Uncollected taxes, 19:31-32 
Cen1etery Trust Funds 
Accounts held ope!1 
JI igh School, school books 
Liabilities o\·er assets, net town debt 
Li(tbi liti e.c; 
N otcs payable l\1 crri II Trust Co. 
$15.67 
lH0.50 
88.34 
24.50 
198.0:3 
8,82:3.19 
118.75 
86.a9 
47.40 
288.13 
:3,878. 78 
811.39 
59.60 
$8,209.68 
$870.99 
6.483.13 
$15,568.80 
... · otes payable Bernice Ruggles ..... . 1,000.00 
N otcs payable l\ilerchants National 
Bank, new school building ........ - 4,G00.00 
Notes payable T. B. Friend, new 
school building ..................................... . 1,500.00 
N otcs payable B. Ruggles, new school 
b u i I ,1 i n g ....... _ ............................. . 
Ct-:inwtery 'I' rust Funds ... -........... . 
Diffcrc\nc:c between overdraftR and 
unexpended bnlances 
1,H00.00 
S,!~78.78 
----- $1f1,563.80 
Respectfu11y suhn1itted, 
c. u. IIE\VES, 
C. ~~- HOBINSON , 
Select m en oj Cann el. 
~-
87 
TREASURER'S REPORT 
Balance as per report, 1930 
Cecil Garcelon, tax deed ····--·· --· 
State Treas., public utilities ..... ···-·· .. . 
State Treas., hedgehog bounty .. 
Lorenzo Butera, tax deed ................... _ .... .. 
F~xcisc tax . ......... . ······-·····-··· ............. . 
0. 1\1. Barker, part funeral expense 
\V. P. l\1cGov.rn, Chas. Rollins tax 
deed ............... . . .............. -·· ·-··· .... . 
C. R. Syh·ester, Five schoolhouse .. 
State Treas., Library ··--··-· .......... . 
IL \\'. Hunt, auctioneer's license ... 
State Treas., snow removal ........... . .. 
State Treas., tax on bank stock 
S. B. Chase, part of funeral expense 
~tate Treas., Irnp. State aid road .. 
State Trea~., Highway Dept. ...... . 
State TrPas., School Fund ................... . 
C. U. Hewes, S. B. Chase Est. ...... .. 
F'. & A. l\I., haJI rent and insurance 
Slate Treas., Acct. S. R. Pomeroy .... 
Town of N e\vburg. floor oiL ........... .. 
Paul Noyes, part taxes, 19:30 ... . 
Several Perpetual Care Lots ..... . 
City National Bank, tax A. G. l{in1-
IJ a 11 ... --·-·--·-···· ........... _...... ..... . . 
City National Bank, tax S. B. Smith 
l\lerrill Trust Co., tax F. H. Hmnsted 
\V. A. Dunton, taxes 1931 ............. . 
Town of Dix1nont, tuition ............. -.... . 
Town of Newburg, tuition .............. . 
$107.35 
13.50 
36.75 
53.00 
1,710.00 
10.00 
22.28 
50.00 
10.00 
2.00 
491.44 
107.89 
10.00 
112.52 
1,747.88 
:385.00 
25.00 
38.34 
38.15 
2.00 
40.00 
71.90 
~39.93 
•) 11·> 7'> 
.. ..... .,J 
75.40 
59.96 
50.00 
58.57 
$63.:32 
Iown of Etna, tuition ··············-···· 
~lrs. 0. A. Emery, taxes 1928 ... 
I )og taxe~ . .. ............ ............... . 
E. & N. A. Stock ··~ . -······ ·-·· ......... . 
Hall rent 
Soldiers pensions (State Treas.) 
Loan, l\'Icrl'ill Trust Co. ....... ... . 
Interest on checking account 
Loan, l\tJ crri Ii '['rust Co. 
lteceivcd fro111 Tax Collector 
Tota) amount to be accounted for 
Tax deeds turned o\·er by Tax Col-
lector 
An1ount paid as per warrants 
Ser\'icc charge by the bank 
Interest on overdraft 
rash in bank 
9:l0.00 
64.fi7 
148.00 
10.00 
!{6.00 
876.00 
fi,400.00 
4.1 ·1 
800.00 
21,~:~2.94 
l,7:l7.10 
$:Hi, 174.H5 
1.00 
·l.78 
15.67 
$:~(),49(}.1 () 
Tax deeds in the hands of T1·easu1·ci· 1.7:37.40 
Cash receh·ed si nee books closed: 
G. A. Newcmnh, tax 19;{0 
Town of Stetson, tuition 
Protested Clwcks : 
l·~1Hlon;cd by (;co .. Maloon 
$15-1.50 
:16.00 
$!J6,·1:32.78 
~ 190.50 
EudOl'!'Cd by .J uhn Hugg Jes 
E:~ci . ..;e Ta.c 
SaYing~ account. l\1errill Trust Co. 
f>5.90 
~.\ttcst: iWARK \V. l\IcGOWN. 
$80.50 
."541.91 
Trcm.c.;. Carmel. JfJ.91-.1i. 
AUDITOR'S REPORT 
To lht1 l'uff11.,-.; of the Toll'n of Carmel: 
It. is rn.v plca:-;u re to inforn1 you that I have audited the 
l><wk~ of your Sclectn1en and Trcnsurer, and find they agree.. 
I hav0 con1pared each check separately with correspond-
i11g warrants coverinfT sarne and do hereby vouch for the l:> • 
correctne. s as inscribed in the books of above oflices. 
Thanking you for your patronage. 
N. I. EDMINSTER, 
Dated Feb. :!ti, 19:32. A ud.itor. 
-H> 
TO\VN CLERK'S REPORT 
Total Births 2H 
Deaths 11 
"i\1Iarriages fi 
DOG LICl1.1NSl~S 
.JI ales ( f ernalcs not capable of pro-
ducing young) ()8 at ~1.00 
F'Pmalc .. , 1 ~ at. $!>.OO 
Kcn ncl, ~ at $ l o.oo 
$()8.00 
()0.00 
20.00 
$148.00 
l\1 ARK \V. i\1 cGO\VN. 
Towu Clr,rk. 
nlHTIIS 
,Jacquline Alada Preble, Feb. 11, tn:n 
.John ~Ierrill Iticker, l\la1·. 21, 19!11 
:Marilyn Ella Thotnpson, l\lar. :~, H1Hl 
(;Jori a Jane Carland, 1\1 ar. fi, 19:n 
Vel'non Lee Foster, 1\'I ar. 22, 1 n:~l 
Donald Henry Hoss, A pr. 1, 1 n:n 
Harry Hoy i\1aloon, l\lay 22, 19:~1 
Han cu lta E\"a l\I aloon, 1\1 ay ~2. 1931 
Gerald George Hogan, .Jr., .June 12, 1H31 
nco1·gc .J unc Nelson, .June 22, l 9:J 1 
L'JU ise Ellen Ernery. A pr. 25, 19!H 
.Joan l\1arie Brown, .June 1, 1 n:n 
.Janice Olive Tilly, .July 12, 19:~1 
.Janet Nora Bridgha1n, (at Dexter) Aug. 2:~, ':JI 
Dorothy .Jennie Tibbetts, Aug. :10, 1 n:'>J 
.Joyce Elaine Crossn1an, Nov. 1, lB:Jl 
Lewis l\'lotTis Getchell, Oct. 20, 19:H 
-t-1 
Donald Paul Noyes, No\·. 10, 1931 
Stella Elizabeth Dunton, Nov. 2:), 1931 
Franklin lienry Bra\\·n, Nov. 24, 1931 
Donald Lee l\Iason (at Bangor) Dec. 11, 1931 
Lu rena 1\iay Tarr, Dec. 6, 1931 
Robert Linwood Ha\ves, Dec. 9, 1981 
Chal'les Yeaton l\f orsc, Dec. 28, Hl!-Jl 
Hoy Sheldon Philbrick, F'eb. 12, 1982 
Clayton Arnold Hand, Feb. 8, 19:32 
DEATHS 
.John F. Benjarnin (at Kenduskeag) Jan. 19, 19:31 
c.eorge H. Luce, Dec. 12, 1980 
.Jan1es \V. Tenney, Feb. ~4, 19:31 
~lary Stetson Barker, ~iarch 21, 19;31 
Evelyn Celestia l\1itchel1, (at \Naterville) Sept. 11, 1929 
,Iara A. Sowin, (at Ha11owell) April 10, 19:31 
Harry Hoy ~Ialoon, (Infant) .June 2£), 1981 
\ViJiian1 Harrington, (Fairfield) July 22, 1931 
:Mary Madeline Thmnas Overlock, (Levant.) Aug. 6, ':31 
• F'Jovilla 1\L Kin1ball, Dec. 7, 19al 
Syh·estel' H. Pon1eroy, Dec. 17, 19:n 
l\IARRIAGES 
Errol \V. Preble-Gertrude Eugenia Hussell, Oct. 27, IH31 
Halph B. Harris- Effie A. Ne,vcon1b, Feb. 28, 1931 
Ceorge H. Hawes-Esther ~I. Parsons. l\lay 6, 1931 
Hirn Ho\res- 1\ial'garet 1VI. l)ay, .April 14, 1981 
Heginald V .. Johnson- Olive B. Crosby, June 19, 19:31 
Tunnev D. La\\Tence-Phvllis E. l\1errill, Nov. 28, 1931 
• • 
REPORT OF SUPERINTENDENT Of SCHOOLS 
FOR TH~; YEAR ENDING FEBHUAHY 15, 1932 
To f.he S. S. Ccnwmitte<~ and Citizens of Ca.rm.el: 
I hereby submit the annual repott of the School Depart-
rncnt. 
TEACHERS 
It was decided at the begiuning of the fall ter1n to hire 
Miss I dona Cole as principal of the granunar grades. l\'.liss 
Cole has proved efficient and has worked hard for the best 
interests of the school. One other change \Vas n1ade in the 
teaching staff, Mr. Elden Crosby having been elected at 
the Horseback school. l\1r. Crosby has given excelJent sat-
isfaction. The other teachers, all of whon1 are known to 
you, ha\'e worked conscientiously and I feel that there has 
been fine progress in this department th is year. 
HIGH SCHOOL 
The princi pal's report will cover the h istol'y of the year 
at the high school. The increased registration speaks ·well 
for the standards of the school. Principal Erskine and l\iliss 
Oliver have endeavored to in1provc discipline and instruc-
tion, with a marked degree of success. 
Son1e of the students should be encouraged by the parents 
to do more hon1e work. We are striving to raise our 
stardards of scholarship, and the co-operation of parents is 
necessary to bring about best results. 
REPAIRS 
Nlore repairs \\·ere found neces5ary this year than we 
estirnated, accounting for the overdraft in this account. 
The blackboards were painted, floors oiled, glass replaced 
and locks repai1·ed in the four rural schoolhouses. Son1e 
work was done on the shed at Ilinckley Hill , and the chimney 
re-topped at the Horseback school. 
The schoolhouses now are all in fairly good condition, ex-
cept for Damascus, which must be shingled this year. 
NEW BUILDING 
The greatest need at the new building is the partition or 
folding doors between the grammar and intermediate rooms. 
The heating, ventilating and plumbing systems were con1-
pleted this fa1J, making a thoroughly modern, comfortable 
and sanitary building, and distinctly an asset to the town. 
RECOlVIMENDA TIONS 
With the approval of the S. S. Committee, I recommend 
the fallowing amounts to carry on the work of the schools 
this year: 
Common Schools ··-····-······ $4,300.00 
I-Iigh School .................. 1,500.00 
Textbooks and Supplies... 250.00 
Repairs ········-·-··-·-············· .. 200.00 
New Building . --················ .. 150.00 
Contin~ent 150.00 
Supt. & School Committee 250.00 
In closing, I wish to express my hearty appreciation to 
the School Con1mittee, the teachers, and all citizens ·w:10 
have cordially helped me in my work. 
Respectfully subn1itted, 
BERTHA W. CARTER, 
Supt. of Schools. 
REPORT OF SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
FINANCIAL REPORT-COMMON SCHOOLS 
R esourc<' s 
Amount rai~cd by town . ····--· ..... 
An1ount receiYed, State School F,und 
$4,1'10.00 
1,478.16 
4 :l-
An1ount received, Equalization Fund 
Interest on school fund ·········-··········· ...... . 
Unexpended balance, 1931 ........... . 
Overdrawn, 19H2 
Due from Town of Stetson, elemen-
tary tuition .............. . 
E.1·7wndilurm; 
P.:l.id Teachers: 
ldona Cole ( 36 \veeks) 
Edna Burrill (BH ·weeks) 
Dorothy Perry (3() week;) 
EI len Perry ( :~6 \\eeks) 
Elizabeth Preble (86 weeks) 
Elden Crosby (19 weeks) 
Huby Partridge ( 15 weeks) 
Phyllis Newcotnb (:~6 weeks) 
Eda Thompson (2 weeks) 
Fuel-Paid: 
B. L. H ichborn 
A. L. Powell 
P. E. Noyes 
R. F. Pendleton 
PenobHcut Coal & Wharf Co. 
D. A. Blag·den 
Linwood Hawes 
.J ·tnitors- Paid: 
Rodney S1nith 
Uusse11 Craig 
200.00 
61.00 
118.41 
$618.00 
576.00 
576.00 
ri7H.CO 
376.00 
:l04.00 
2 .. 10.00 
!)76.00 
82.00 
$ to.oo 
:~~.00 
.10.00 
.10.00 
io:t80 
a.Go 
10.no 
$180.00 
17 .50 
$!5,985.57 
227 .6:3 
$6,2et20 
35.00 
Deln1ont Paln1er ... --·· ···-·········· ....... . 17.50 
Beln1ont Smith -··--·-···--·· .. - ...... . 10.50 
Audrey Hichborn . ····-··- .... ... . .. 10.50 
LilJian Hanscom ······-~·-··· ....... . 7.00 
.J an1es McDonough 7.00 
Con veyancc-Paid: 
Ara Burri II ........ ........ . ..................... . $:-l60.00 
W. 1,. Ver ri JI ............................................ .. 256.00 
I.1. I). F,rench ........ ······-· ..................... . 26.40 
.F'rank Carn1ichael 75.00 
Perry Carmichael ........................ . 105.00 
Roscoe Crosby ...... ....... .. ... . .. :110.50 
F1·ank I. Thon1pson .......... . .. 324.00 
Ode relson 75.00 
Henrv Swett 
. 
88.00 
1\>tal cost of Co1nmo11 Schools 
HIGH SCHOOL ACCOllNT 
Resource~ 
Haised by tuwn . ···~ . ...... .. 
l~ec'd fron1 State School Fund 
Hec'd from Equalization Fund 
Rec'd frorn Etna, tuition 
Hec'd f1·on1 Dixn1ont, tuition 
nec'd fron1 Newburg, tuition 
lJ nexpendcd balance. l 9H I 
I >uc frorn Dixn1on t 
11 • d 'I, a1 eachers: 
$1,800.00 
375.00 
85.00 
950.00 
50.00 
58.57 
fi12.86 
$118.75 
$250.00 
Sl,619.90 
$6,213.20 
$~.9:31.43 
II. H. Rice (15 weeks) ···-·· ........ . 
M. M. Erskine (21 weeks) 
V. K. Oliver (36 weeks) 
Fuel- Paid: 
B. R. Bro\vn 
E. F. Palmer 
.Janitor-Paid: 
George Sin ith (:-l{) weeks) .. . . . .. 
$625.1:3 
874.87 
1,100.00 
$16.00 
10.00 
REPAIRS (IIi c-h School) 
Paid: 
Virginia Harvey, cleaning .... 
Hira Howe, cleaning toilets 
Garland Bros., supplies .......... . 
W. C. Haske11 & Sons, supplies 
A .. J. McGown & Sons, supplies 
Geo. H. Smith, repairs ...................... . 
$10.0D 
11.00 
9.30 
!3.35 
16.00 
6.00 
TEXT BOOKS (High School) 
<; i 11 n & Co. ................... _ .... ··- ....... . 
South-Western Pub. Co. -····· ......... . 
E. E. Babb & Co . .... ····~····· ···-··············· ··-
American Book Co . .. -···············-··· ...... . 
Cambosco Scientific Co. .. ··- ............ . 
IJ. C. Heath & Co. .............. .. ·-··· ....... . 
University Pub. Co. 
Total cost of High School 
U nexpcnded balance, 1932 
$176.08 
16.9:! 
7.87 
:30.92 
2.06 
10.40 
1.1 11 
$:~,0:~5.0 ·1 
896.il~) 
$2,600.00 
$26.00 
$108.00 
~r.::r:: G-
tP·)·). ·> 
$245.:~H 
HIGH SCHOOL APPAR . .i\TUS AND SUPPLY .A.CCT. 
Resou.1·ces 
Haised by tO\\'ll -·· r- ...... ·-·· . . - .. . .. . .. . 
Unexpended, 1931 ····················-·-·· ......... . 
E.cpencli t.ia·es 
CcntraJ l\1aine Power Co., lights .... . 
Allyn & Bacon, supplies .......................... . 
Herbert L. PaJn1er, paper .... ····-·· .... . 
Howard & Brown, diplon1a..~ etnd 
. t• })l'tll 1ng ................. ·-······-· .. ···· ... . 
Kenney Bros. & \Volkins, seats 
Unexpended balance, Hl:~2 
$60.00 
95.48 
$22.59 
6.11 
46.75 
8.6:.3 
21.65 
$105.73 
49.70 
~i- - 4·i y DD. ,,, 
$155.43 
Tl~XT BOOK AND SUPPLY ACCOUNT 
ltaised by town ····--· ...... -.............. ···-····-
lJ nexpen<led balance, 1981 ... -· ..... . 
E.cpendittu es 
I dona Cote, graduation supplies -
Ginn & Co. ··-. . ·--··· --- . .... ·- ... · 
Houghton l\lifflin Co. 
\V urld Book Co. . .......... ··-·-··- ········-
Herbert L. PaJn1er .... _., ·-· .................... . 
Howard & Bro\vn, diplo1nas and 
printing . . . .. ·····- . 
$200.00 
68.52 
$8.60 
111.28 
2.58 
7.04 
31.45 
10.37 
$'>68 ,. •) • ..... .::>...,, 
24.7fl 
~9n·~ OJ ~~;:7·:> . i:) 
~ilver, Burdett Go. 
Scott, Foresn1an Co. . ............. . 
Kenney Bro~. & \iVolkins .... . 
.Macrnillau Co. ........ .... . ................ . 
Longn1ans, Green & Co . ......................... . 
An1erican Book Co. . . -·····- .... . ... . 
Maine PubJic Health Ass'n . ....... . 
\Vebster Pub. Co. 
Ario Pub. Co. 
University Puh. Co. 
18.60 
3.46 
19.46 
7.511 
1!3.;J() 
44.76 
1.40 
9.48 
£5.:15 
:3.64 
HEPAIRS ACCOUNT 
Raised uy town .... ". .. . . 
Rec'd fron1 sale of schoolhouse 
nec'd frotn Town of N e\vbu rg 
Ovcrdra wn. I H:~2 
llira Howe ..... . 
George Sn1ith 
i\1 art in Sn1ith . 
Virginia Ha1~vey 
C. E. Harvey 
L. D. H at·vey ... . .. . . 
Flossie Craig .... . .. 
Gladys Itos~ . . ..... . 
Fannie Laurence 
A . ,J. l\1cGuwn & Sons 
I. A. Call ......... . 
lL F. Pend le ton 
l!.:.c J)<'n di turn.; 
$200.00 
50.00 
2.00 
$252.00 
r.:5 6~ 
.) . ' 
$41.00 
29.50 
1.00 
15.00 
61.12 
17.50 
10.00 
!'i.00 
5.00 
45.89 
28.80 
2.50 
$:108.67 
R. B. Dunning & Co. ..................... ................. 9.37 
Garland Bros. ............................... ......................... 13.00 
~"'. V. Sn1all ·····-··················· .. ··········-······ ................ 6.00 
Herbert L. Palmer ............................................. 4. 75 
\V. C. Haskell & Sons .. ..................... ............ 13.24 
$308.67 
NEW BUlLDING ACCOUNT 
Resources 
Raised by town ................... ····················-···· .. ····· $600.00 
Overdrawn, 1982 ··-············· .. ······ ..................... . 417.32 
$1,017.32 
Ex penditures 
Leslie McLaughlin .......... ·-·············-······ .. ····· .. . $5.60 
C. E. Ilar\·ey ........... -·-·· .. ·············-······················ 49.68 
L. D. lf arve~· .......... ··-··············· .......... . ............ . 12.00 
Geo. fl. Smith ...... ··-·· ............. ··-···· ··-·-··········· 17.00 
A. J. l\IcGo\Yll & Sons .. ·····-····· ................ . 71.08 
Halph flardy ............................ . 24.00 
fi"'orest ltay .............................................. . 12.00 
Julian Parso11s ·--····················-······ ................. . 12.00 
Frank Laurence ............................ ·-········· ..... . 12.00 
G. F. Smith .................................................. . 2.33 
Pittsfield :\ilotor Express ..................... . .70 
J. L. If a1nn1ett & Co. ·················-· .. ····-···-·· 570.49 
C. U. Ile,ves ............................... ·······-············ ... . 54.68 
E. F. Palmer .......................... -···· ............. -.. 31.50 
Linwood Ha\\'es ............................... -· ........ . 83.50 
1 r\1i11g Call ................... ·-·· .. ············-····-···· . · ·· ··· 12.00 
D. l\1. He\ves ·······-· ·-········-···· .......... ·······-·········· 10.50 
F. V. Sn1all ··-················-...................................... .. 39.00 
R. B. Dunning & Co. ····-······ .. ········ ........... . 29.65 
Shea & Pritchard . ... ... ..... . .......... . 7.06 
f"'. S. 1\f orse .. ....... . . ..... ....... ... . . . .... - .... . 10.00 
$1,017.32 
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CONTINGENT ACCOUNT 
Resources 
Raised by town -··· ···- ·-·-· .... .......... ....... ..... $130.00 
Overdrawn, 19!~2 _____ -··· ......... ·-·· .. 50.92 
E.cvenditu.reR 
Paid: 
Central Maine Power Co., lights 
for grade school .. ... .. . . 
June W. Harding, services as 
Sec. joint board . ......... . . 
H. \\1. Garland, Ins. premiums 
$2().17 
1.25 
lr->:3.50 
$180.92 
$180.92 
SUPERINTENDENCE A'.ND SCHOOL COl\11\IITTEE 
ACCOUNT 
Reso'l.lrce.~ 
Raised by town 
Paid: 
B. W. Carter .................... .. 
C. U. Hewes ........................ . 
G. ~.,. Smith ......... . 
C. E. Harvey 
Unexpended, 1na2 
$184.32 
15.00 
15.00 
15.00 
$•)?9 3•> ......... , . ~ 
20.68 
\VHITTAKEH F UNI) 
Balance in l\lerrill Trust Co. 
l Jnexpended, 1932 ... .... . . ..... 
SPECIAL EQUIPMENT I1'lJNI> 
Received from Equalization Fund 
l l nex pended, 1932 . . . ···-·· -· .. ···-····--
$250.00 
$250.00 
$76.65 
76.65 
$100.00 
100.00 
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REPORT OF PRINCIPAL OF HIGH SCHOOL 
To tlu~ Superintending School Connnittee and Citizen.s of 
Ca·rniel: 
Herewith is my first annual report. 
Total Enrollment Sept. 8, 1931- 73 pupils 
Total Enrollment Feb. 8, 1932- 67 pupils 
Boys Girls 
Seniors ....... ······································-·····10 4 14 
Ju11iors .. ··········-·······················-·········· .. 11 7 18 
Sophomores ............................................ 4 10 14 
~.,reshn1en ·····························-·················10 11 21 
College Preparatory 
Seniors ......................... ···-·······-- ................... 3 
J ur1iors .. ............................................................. .... 5 
Sophon1ores ... -····························-·····. ·····- .... 2 
~"' resh n1 e11 •. .........•.••..........•.......... .............. 5 
67 
General 
11 
13 
12 
16 
- · 
15 52 
\Ve have had a record enrollment this year as the above 
figures clearly indicate. I find upon inquiry from reliable 
sources that Carn1el High School has enjoyed a steady, 
healthy, gro\vth since its first year. 
Although handicapped in some ways, the results, in gen-
eral, have been most encouraging, I an1 glad to state. 
Conditions for studying due to cramped or crow·ded 
quarters have not been ideal, but by careful vigilance on the 
part of teachers, a studious atmosphere has been main-
tained. Son1e pupils might profit greatly if more time was 
spent in hon1e study. 
Encourage your children to plan for further training in 
order that they may fit then1selves well for agriculture, 
trade or a profession and thus n1ake the greatest possible 
use of their high school education. 
Any an1bitious, healthy boy or girl who wants further 
training, not necessarily college training, but possibly train-
ing in some trade or forn1 of skilled labor, can get it aln1ost 
entirely by their own efforts, if necessary. The home 1nay 
also co-operate to great advantage with the school in teach-
ing proper care of public buildings and equipn1ent. 
The attendance has been \'ery good for the rnost part, and 
many students have been on the Honor Holl at the end of 
each quarter. 
The outside activities have been \'ery successful. Students 
participating in outside activitie have acquitted then1selvcs 
well, in general, and almost without exception each affair 
has been a financial success. At this tin1e, I wish to thank 
all \\·ho have so generously patronized our school a~fairs. 
We now haYe a balance of $3.00 in our association treasury 
\vith no outstanding bills. 
I have found the pupils a very fine group of young people 
and I have thoroughly enjoyed working \\'ith then1. 
Miss Oliver has been a fine co-worker, always very will-
ing to perforrn any ser\' ice for the good of the pupils and 
the school. 
There has been excellent co-operation bet\\·een parents 
and teachers. We appreciate this very n1uch. 
The School Board and Superintendent have been untiring 
in their efforts for the advancement of the school and v.re are 
\'ery appreciative of their many favors. 
In closing, I wish to thank all the parents and friends of 
the school, the School Iloard and Superintendent for their 
support. assistance and co-operation. 
Res'(X'rtfully ~ubmitted, 
1\1. 1\1. ERSKINE. 

